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Abstrak: Kajian ini dijalankan bertujuan mengenal pasti tahap keberkesanan amalan teknik belajar yang 
diamalkan oleh pelajar-pelajar tahun dua, tiga dan empat pada peringkat Ijazah Sarjana Muda Sains serta 
Pendidikan (Fizik) di Fakulti Pendidikan UTM. Amalan teknik belajar dalam kajian ini ditumpukan 
kepada lapan aspek iaitu motivasi, pengurusan masa, membaca, membuat nota, mendengar, mengingat, 
berkumpulan dan menghadapi peperiksaan. Sampel kajian ini terdiri daripada 70 orang responden. 
Statistik diskriptif dan inferens telah digunakan dalam analisis data. Hasil daripada dapatan kajian 
mendapati tahap keberkesanan amalan teknik belajar pelajar-pelajar berada pada tahap sederhana 
berkesan. Manakala tidak terdapat hubungan yang signifikan antara amalan teknik belajar dengan 
pencapaian akademik. Selain itu, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara amalan teknik belajar 
pelajar lelaki dan perempuan. Hasil dapatan kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara amalan teknik belajar pelajar cemerlang, sederhana dan lemah. 
 
Katakunci: teknik belajar 
 
Pengenalan 
 
Setiap individu mempunyai kaedah pembelajaran yang tersendiri. Kaedah individu ini adalah berbeza 
untuk matapelajaran yang berbeza. Sabry (2003), mengatakan belajar merupakan satu seni. Jadi terpulang 
kepada kreativiti individu itu sendiri untuk mencorakkanya agar mendapat hasil yang memuaskan. Begitu 
juga dengan kenyataan Miller (1970), tidak ada bukti yang muktamad mengenai apakah cara belajar yang 
paling baik dan teknik yang boleh dipakai oleh semua individu. 
 
Penyataan Masalah 
 
Sebagaimana yang diketahui, pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran ke universiti terdiri daripada 
pelajar yang cemerlang dari segi akedemik. Menjadi soalan ialah kenapakah pelajar ini gagal 
mengekalkan kecemerlangan? Adakah kejayaan seseorang itu berkait rapat dengan teknik pembelajaran 
yang diamalkan olehnya? Oleh itu penyelidik ingin mengenal pasti tahap keberkesanan teknik belajar 
yang diamalkan oleh pelajar tahun 2 sehingga tahun 4. Penyelidik juga ingin mencari perkaitan antara 
teknik belajar yang diamalkan oleh pelajar dengan pencapaian akademik pelajar. Penyelidik juga ingin 
mendapatkan perbezaan amalan teknik belajar antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Seterusnya 
penyelidik ingin membuat perbandingan antara amalan teknik belajar pelajar cemerlang, sederhana dan 
lemah. 
 
Objektif Kajian 
 
Kajian ini adalah berkenaan dengan amalan teknik belajar yang diamalkan oleh pelajar-pelajar tahun 2 
hingga tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik) di Fakulti Pendidikan, Universiti 
Teknologi Malaysia. Antara objektif dalam kajian ini ialah : 
 
1 Mengenal pasti tahap keberkesanan amalan teknik belajar pelajar tahun 2 hingga tahun 4 Ijazah Sarjana 
Muda Sains serta Pendidikan (Fizik). 
2 Mengenal pasti hubungan antara amalan teknik belajar dengan pencapaian akademik pelajar tahun 2 
hingga tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik). 
 
3 Mengenal pasti kewujudan perbezaan amalan teknik belajar antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan 
tahun 2 hingga tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik). 
 
4 Mengenal pasti kewujudan perbezaan amalan teknik belajar antara pelajar cemerlang, sederhana dan 
lemah tahun 2 hingga tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik). 
 
Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk meninjau amalan teknik belajar pelajar-pelajar tahun 2 hingga tahun 4 Ijazah 
Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik). Daripada kajian ini diharap pihak-pihak yang berkenaan 
dapat memperoleh manfaat : 
 
1 Pensyarah 
 
Hasil dapatan kajian ini diharap dapat memberikan gambaran kepada pensyarah-pensyarah mengenai 
teknik pembelajaran yang berkesan. 
 
2 Pelajar 
 
Hasil daripada kajian ini diharap dapat memberi manfaat dan rujukan kepada pelajar-pelajar agar mereka 
dapat mempraktikan teknik-teknik belajar yang berkesan dan seterusnya mengecapi kejayaan. Diharap 
pelajar-pelajar dapat mengenal pasti teknik belajar berkesan yang bersesuaian dengan diri mereka. 
 
3 Pihak Pengurusan Universiti 
 
Hasil daripada kajian diharap dapat memberi gambaran kepada pihak pengurusan universiti dan 
pengurusan fakulti mengenai teknik belajar yang berkesan. Di harap pihak pengurusan dapat menjalankan 
program-program teknik belajar kepada pelajar-pelajar. Di harap juga pihak pengurusan mensesuaikan 
pengurusan dengan teknik belajar pelajar agar dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang dan berkualiti. 
 
Batasan Kajian 
 
Dalam kajian ini, penyelidik membataskan kajian kepada aspek-aspek tertentu. Batasan yang ditetapkan 
adalah seperti berikut: 
 
a) Teknik belajar mempunyai skop yang luas. Oleh itu, penyelidik membataskan kepada teknik belajar 
yang tertentu sahaja iaitu yang berkait dengan aspekaspek berikut :- 
 
i. Motivasi 
ii. Pengurusan masa 
iii. Membaca 
iv. Mendengar 
v. Mengingat 
vi. Membuat nota 
vii. Berkumpulan 
viii. Menghadapi peperiksaan 
 
b) Responden yang dipilih dalam kajian ini merupakan pelajar-pelajar tahun 2 hingga tahun 4 Ijazah 
Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik). 
 
c) Penyelidik menganggap pelajar yang cemerlang terdiri daripada responden yang memperoleh Purata 
Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) 3.67 atau lebih. Bagi pelajar sederhana penyelidik menganggap 
responden memperoleh PNGK 3.00 hingga 3.66, manakala pelajar yang lemah ialah responden yang 
memperoleh PNGK kurang daripada 3.00. 
 
Metodologi 
 
Sampel Kajian 
 
Kajian ini mengkaji populasi yang meliputi pelajar tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 Ijazah Sarjana Muda 
Sains serta Pendidikan (Fizik) bagi sesi 2007/2008 dengan jumlah bilangannya 70 orang responden tidak 
termasuk penyelidik. Pada sesi 2007/2008 tiada kemasukan pelajar tahun 1 Ijazah Sarjana Muda Sains 
serta Pendidikan (Fizik) ke Fakulti Pendidikan UTM. Oleh itu, kajian ini dibuat hanya meliputi 
responden-responden daripada tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. 
 
Instrumen kajian 
 
Alat pengukuran yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis soal selidik. Instrumen ini digunakan 
untuk mendapatkan data serta maklumat responden kajian. Instrumen ini diasaskan daripada kajian Sabri 
(1994) dan kajian Dalila (2007) dan diubahsuai oleh penyelidik. Borang soal selidik ini merangkumi 2 
bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. 
 
Bahagian A 
 
Bahagian A adalah mengenai butir-butir peribadi responden. Ia merangkumi 3 soalan iaitu tahun 
pengajian, jantina dan PNGK responden. Tahun pengajian, jantina dan PNGK responden adalah 
merupakan data-data ordinal. Item-item bahagian A dibina adalah bertujuan untuk mengkelaskan 
respoden terbabit. Pangkelasan dibuat berdasarkan 3 kategori iaitu tahun pengajian, jantina dan tahap 
pencapaian akademik. Pengkelasan tahun pengajian ialah tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Pengkelasan 
jantina ialah lelaki dan perempuan. Pengkelasan pencapaian akademik dikelaskan samada responden 
berada dalam ketagori pelajar cemerlang, sederhana atau lemah. Pengkelasan tahap kecemerlangan ini 
adalah berdasarkan PNGK responden. Pengkelasan tahap kecemerlangan ini telah dirujuk daripada sistem 
gred baru yang dilaksanakan bermula pada semester II sesi 2006/2007 
 
Bahagian B 
 
Bahagian B pula adalah mengenai amalan teknik belajar responden yang terbabit. Ia merangkumi 52 
soalan. Aspek-aspek teknik belajar yang dikaji merangkumi aspek motivasi, pengurusan masa, membaca, 
membuat nota, mendengar, mengingat, berkumpulan dan menghadapi peperiksaan. Aspek-aspek ini 
digunakan untuk mengenal pasti tahap keberkesanan teknik belajar yang diamalkan oleh responden. 
 
Kajian Rintis 
 
Penyelidik tidak menjalankan kajian rintis untuk instrumen kajian ini kerana soal selidik yang digunakan 
adalah untuk mendapatkan persepsi pelajar mengenai amalan teknik belajar. Oleh itu, soal selidik untuk 
kajian ini hanya disahkan oleh penyelia. Jumlah responden untuk kajian ini juga tidak sebegitu ramai iaitu 
hanya berjumlah 70 orang. 
 
Keputusan 
 
Analisi Perbezaan Amalan Teknik Belajar Pelajar Cemerlang, Sederhana dan Lemah 
 
Jadual 1: Nilai Ujian ANOVA 
 
 
Merujuk kepada jadual 1, oleh kerana nilai signifikan lebih besar daripada 0.05, maka tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan dari segi teknik belajar pelajar cemerlang, pelajar sederhana dan pelajar lemah. 
 
Perbincangan 
 
Bagi mengenal pasti kewujudan perbezaan amalan teknik belajar antara pelajar cemerlang, sederhana dan 
lemah, ujian Anova telah digunakan. Berdasarkan analisis data dalam jadual 1, didapati nilai signifikan 
untuk pelajar cemerlang dengan sederhana adalah 0.949. Manakala nilai signifikan untuk pelajar 
cemerlang dengan lemah adalah 0.999. Untuk pelajar sederhana dan lemah pula didapati nilai 
signifikannya adalah 0.702. Oleh kerana nilai-nilai signifikan yang diperoleh lebih besar daripada nilai 
aras keertian 0.05, maka dapat dirumuskan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara amalan teknik 
belajar pelajar cemerlang, sederhana dan lemah. 
 
Penyelidik berpendapat kejayaan pelajar yang cemerlang mungkin disebabkan oleh kecerdasan akal 
pelajar tersebut. Sungguhpun begitu, tidak bermakna pelajar yang sederhana dan lemah tidak mungkin 
dapat mengecapi kejayaan seperti pelajar-pelajar yang cemerlang. Mungkin kekurangan usaha 
menyebabkan mereka tidak dapat mengecapi kejayaan. Dengan usaha yang kuat dan kemantapan jiwa, 
mental dan fizikal, pelajar yang sederhana dan lemah ini mungkin dapat mencapai kejayaan. Menurut 
Khalid (2002), kebolehan tabii manusia memang berbeza antara satu sama lain tetapi kejayaan 
pembelajaran sebenarnya lebih bergantung kepada usaha dan kaedah pembelajaran yang berkesan. Usaha 
dan teknik belajar saling berkait rapat. Oleh itu, dengan usaha yang kuat dan dibantu dengan teknik 
belajar yang berkesan pelajar dapat mencapai kecemerlangan. 
 
Rumusan 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara amalan teknik belajar pelajar cemerlang, sederhana dan 
lemah bagi pelajar tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik). 
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